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Regional equity exchange is defined as equity-trading market for the certain 
areas, which is confined by administrative division. Because regional equity exchange 
cannot be replaced in small-size enterprise equity trading and guiding private capital 
direction, it is considered as an important part for China capital market. 
Fujian Province plays an irreplaceable role in the transaction between Chinese 
and Taiwan, especially in economic and business area. Therefore, the State Council 
signed “The overall plan for free-trade area in Fujian Province” with strategic purpose 
at 8th April, 2015. It is clear that the equity-trading market between both sides of the 
Taiwan Straits is indispensable in the plan. Regional equity exchange has great 
improved effort for small-size enterprises equity trading, technological innovation and 
efficiency of private capital allocation. Accordingly, the regional equity exchange 
included free-trade area in Fujian Province and Taiwan has salience effects in 
circulation of capital between both sides of the Taiwan Straits. 
Currently, regional equity exchanges are inchoateness in Chinese Mainland. 
Although some regional development and legal support agreements for cooperation 
between both sides of the Taiwan Straits have signed, such as ECFA and “The overall 
plan for free-trade area in Fujian”, there is no specific policy and legal supporting for 
equity-trading between both sides of the Taiwan Straits. As running equity trading 
market, Haixia Equity Exchange and Xiamen Cross-strait Equity Exchange have 
display foundational functions of normal equity-trading market. However, the 
mechanism of exchange is incomplete. 
This research is aimed to provide constructive suggestion for mechanism of 
exchange and legal supporting for equity-trading between both sides of the Taiwan 
Straits. This paper comprises introduction, main body and conclusion. The main body 
of this paper includes three parts as following: 
The first part is introduction of cross-straits equity-trading. Current situation and 













 included. Pre-feasibility and importance study for the equity exchange of Taiwan 
Straits is displayed in this Part. 
The second part is analysis forexisting legal system andexchange mechanism of 
cross-straits equity-trading market. Both internal system and external support are 
included in the analysis. For the internal institution, the significant problems are 
low-standard qualification examination for investors, excessive restrictions depends 
on regions, lack of delisting mechanism and undesirable capital mobility. For the 
external support, poor legal basis and weak supervision are worthy to pay attention to. 
Finally, suggestions for the problem that displayed in the second part is 
expounded in the third part. As to the problem introduced in above part, the 
suggestions includes but not limited to following: Set reasonable standard for 
investors; Improve and perfect legal support and supervision of the market; Relax 
restrictions of access system of institutional investor; Establish information disclosure 
system, mixed Market-maker system and effective transfer mechanism. 
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